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Современные	кризисные	реалии	определяют	особенности	рынка	ра-
бочей	силы,	характеризующиеся	условиями	негарантированной	занято-
сти.	Гарантий	никаких	нет,	что	выпускник	высшего	учебного	заведения	
сразу	найдет	себе	работу	по	специальности	и	будет	иметь	рабочее	место	
на	протяжении	всей	трудовой	жизни.	В	 этих	условиях	особое	 значение	
приобретают	 проблемы	 развития	 профессионального	 самосознания	 на	
самых	ранних	сроках	обучения,	позволяющие	самостоятельно	разраба-
тывать	траекторию	трудового	пути.	В	общеметодологическом	плане	изу-
чения	проблем	профессионального	самосознания	представляют	интерес	
работы	исследователей:	Л.	М.	Митиной	(Митина,	2010),	Ю.	А.	Сторожевой	
(Сторожева,	2013),	С.	А.	Печерской	(Печерская,	2010).	
Основные	 цели	 образовательного	 процесса	 в	 вузе	 не	 должны	 сво-
диться	только	к	формированию	определенного	объема	знаний,	умений	
и	навыков,	как	основы	компетенций.	Вузам	важно	уделять	внимание	со-
провождению	и	поддержке	представлений	студента	о		целостном	образе	
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себя	как	профессионала,	заложить	основы	профессионального	мировоз-
зрения,	профессионального	кредо,	сформировать	понимание	и	принятие	
будущим	специалистом	в	той	или	иной	области	норм,	правил,	моделей	
своей	профессии	как	эталонов	для	осознания	и	оценки	своих	качеств.	
Сопровождение	 развития	 профессионального	 самосознания	 ори-
ентируется	на	актуализацию	частной	инициативы	студента,	на	полную	
реализацию	индивидуальных	возможностей,	на	поддержку	и	поощрение	
творческих	 способностей,	 на	 создание	 условий	для	 свободного	 выбора	
жизненного	и	профессионального	пути	через	реализацию	своих	планов.	
Обусловлено	это	тем,	что	главным	в	работе	профессионала	является	он	
сам,	 его	личность,	 умение	 реализовать	 свои	профессиональные	и	жиз-
ненные	намерения.	
Несмотря	 на	 происходящие	 в	 образовании	 «преобразования,	 при-
званные	обеспечить	переход	от	системы	массового	…	к	индивидуализи-
рованному	образованию»	(Постановление	Правительства	РФ	…	,	Электр.	
ресурс),	одним	из	недостатков	высшей	школы	в	подготовке	профессио-
нала	является	ориентация	большого	количества	преподавателей	на	ре-
шение	образовательной	задачи,	связанной	с	 	формированием	у	студен-
тов	 только	 прочных	 научно-предметных	 знаний.	 Конечно,	 знаниевая	
парадигма	является	составляющей	профессиональной	подготовки,	но,	в	
современных	 условиях,	 она	 не	 обеспечивает	 сформированного	 умения	
самостоятельно	проявлять	себя	в	избранной	профессиональной	деятель-
ности	(Ильинский,	Гуревич,	2006;	Батколина,	2012)		.	
Актуализация	данных	процессов	возможна	через	осмысление	и	пе-
рестройку	профессионально-личностного	опыта	на	основе	рефлексивно-
творческой	деятельности.	
Этому	может	способствовать	внедрение	в	образовательную	практику	
вуза	 психологического	 сопровождения,	 формирующего	 и	 развивающего	
профессиональные	намерения	и	поддерживающего	профессиональное	са-
мосознание,	позволяющее	наиболее	гибко	осуществлять	профессиональ-
ную	деятельность	в	социальных	условиях	негарантированной	занятости.
Психологическое	 сопровождение	 развития	 профессионального	 са-
мосознания	в	процессе	обучения	в	вузе	предусматривает	не	только	уста-
новление	связей	между	содержанием	формируемых	компетенций,	но	и	
является	условием	совместного	с	обучаемым	определением	его	интере-
сов,	ценностей,	возможностей	и	путей	преодоления	препятствий	в	буду-
щей	профессиональной	деятельности,	формирования	качеств	личности	
важных	для	будущей	профессии.	
Эффективность	развития	профессионального	самосознания	студентов	
на	разных	ступенях	обучения	зависит	от	ряда	психолого-педагогических	
условий,	о	которых	мы	писали	ранее	с	соавтором	Т.	В.	Тараскиной:
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-	условий	методологического	характера,	которые	заключаются	в	вос-
питании	системы	взглядов	и	убеждений	как	основы	формирования	на-
учного	мировоззрения	и	профессионального	мышления,	позволяющего	
снизить	 воздействие	 социального	 противоречия,	 обусловленного	 	 со-
временным	разделением	труда,	стремлением	достичь	определенных	ре-
зультатов	 в	 профессиональной	 деятельности,	 обозначить	 свое	 место	 в	
референтной	 профессиональной	 группе	 и	 личностным	 продвижениям	
студента;	
-	условий	конструктивного	(регулятивного)	характера,	связанного	с	
созданием	 индивидуализированной,	 профессионально	 ориентирован-
ной	системы	обучения,	использующей	инновационные	технологии,		с	це-
лью	формирования	профессиональной	направленности	личности;
-	условий	интеграционного	характера,	состоящих	в	дополнении		об-
щеобщепрофессиональных	 компетенций	 профессиональными	 компе-
тенциями,	согласованными	с	профессиональными	стандартами,	для	кон-
струирования	будущей	профессиональной	деятельности;
-	 условий	 мотивационно-потребностного	 характера,	 которые	 спо-
собствуют	стремлению	достичь	определенных	результатов	в	профессио-
нальной	деятельности	и	являются	стимулом	для	дальнейшего	статусного	
продвижения	в	конкретной	профессиональной	ситуации;
-	условий	гуманистического	характера,	предполагающих	организацию	
развития	профессионального	самосознания	с	учетом	личностного	начала.	
Это	выражается	в	анализе	кризисных	профессиональных	ситуаций,	рисков	
и	отрицательных	последствий	профессиональной	деятельности;
-	условий	социального	характера,	при	которых	развитие	профессио-
нального	самосознания	укрепляет	понимание	человека,	как	части	при-
роды	и	самоценности	его	личности,	и	позволяет	создавать	условия	для	
удовлетворения	потребностей	по	активизации	присущих	индивиду	спо-
собностей	и	возможностей;
-	условий	экономического	характера,	отвечающих	за	целенаправлен-
ную	подготовку	молодого	поколения	к	условиям	негарантированной	за-
нятости,		к	необходимости	поиска	и	получения	студентом	информации,	
позволяющей	реализовать	запасные	профессиональные	стратегии	(Тара-
скина,	Иванова,	2008а).
Учет	 выше	 обозначенных	 условий	 при	 организации	 психологиче-
ского	сопровождения	развития	профессионального	самосознания	позво-
лит		укрепить	положительное	отношение	к	будущей	профессии,	интерес,	
склонности,	способности	к	ней,	стремление	повышать	свою	квалифика-
цию	после	окончания	вуза.
Важнейшими	 условиями,	 обеспечивающими	 эффективность	 со-
провождения	являются,	по	нашему	мнению:	обеспечение	 создания	об-
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разовательной	 среды,	 предусматривающей	 предоставление	 обучаю-
щимся	 широкого	 спектра	 профилей	 обучения,	 ориентированного	 на	
развитие	личностных	 качеств;	 осуществление	 комплексной	деятельно-
сти	 профессорско-преподавательского	 состава,	 направленной	 на	 ока-
зание	 поддержки	 студентам	 на	 всех	 этапах	 развития	 и	 реализации	 их	
профессионального	самосознания;	использование	личностно	и	практико-
ориентированных	 технологий,	 формирующих,	 развивающих	 и	 поддер-
живающих	профессиональное	самосознание.
Психологическое	сопровождение,	как	мы	писали,	решает	следующие	
задачи:	
-	определение	личностного	потенциала,	актуализация	его	в	процессе	
развития	профессионального	самосознания;
-	осуществление	поддержки	формирования	профессионального	са-
мосознания	студента	в	образовательной	практике	вуза;
-	актуализация	в	сознании	студентов	стремления	к	самореализации	
«через	увлеченность	значимой	работой»	(Тараскина,	Иванова,	2008b).
Для	успешной	реализации	данных	задач	необходим	учет	ряда	состав-
ляющих	(Лидак,	Иванова,	2008).
Дидактическая	составляющая,	включающая	в	себя	создание	образо-
вательной	базы	для	проведения	занятий	и	организации	самостоятельной	
работы	студентов,	разработку	программ	рабочих	дисциплин	или	факуль-
тативов,	 являющихся	 профессионально	 определяющими:	 «Введение	 в	
профессию»	 или	 «Введение	 в	 педагогическую	 науку».	 При	формирова-
нии	 общепрофессиональных	 компетенций,	 важно	 учитывать	не	только	
знания,	умения,	навыки	по		разделам	дисциплины,	но	и	информацию	о	
возможностях	 развития	 личностного	 и	 профессионального	 самосозна-
ния	в	рамках	данного	направления	подготовки.	Особое	внимание	важно	
уделить	организации	практик	(учебной	и	производственной)	их	непре-
рывности	 и	 разноплановости,	 позволяющих	 наиболее	 адекватно	 пред-
ставлять	всю	специфику	разных	направлений	своей	будущей	профессио-
нальной	деятельности.		
Организационная	составляющая	основным	предназначением	которой	
является	формирование		и	развитие	профессионального	самосознания	на	
принципах	индивидуально-личностного	и	деятельностного	подходов.	
Практическая	составляющая	не	затрагивает	учебный	процесс,	а	на-
правлена	на	необходимость	организации	работы	психологической	службы	
факультета	или	вуза.	Работа	психологический	службы,	в	первую	очередь	
должна	 быть	 направлена	 на	 помощь	 студентам	 в	 решении	 актуальных	
для	них	проблем	личностного	и	учебно-профессионального	развития	в	
период	обучения.	Психологическое	консультирование	по	проблемам	про-
фессионального	самосознания	может	быть	представлено	в	двух	ипоста-
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сях:	индивидуальное,	направленное	на	решение	 	личностных	проблем,	
тормозящих	развитие	самосознание	в	профессии,	а	также	тренинговые	
занятия,	позволяющие	реализовать	себя	через	занятия	в	группе.	С	этой	
целью	могут	быть	использованы	комплекты	профессиограмм	профессий,	
презентации	о	профессиях.	
Необходимо	 также	 осуществлять	 повышение	 квалификации	
профессорско-преподавательского	состава	с	целью	переориентации	его	
с	учебно-дисциплинарной	на	личностную	модель	взаимодействия	со	сту-
дентами.	
К	 практической	 составляющей	 психологического	 сопровождения	
можно	отнести	внеаудиторную	работу,	включающую	организацию	и	про-
ведение	конкурсов	исследовательских	работ	 (в	Московском	 гуманитар-
ном	университете	-	конкурс	студенческих	работ	СНВ),	дней	профессий.
На	основании	вышеизложенного,	учитывая	выявленные	в	результате	
эмпирического	исследования	особенности	развития	профессионального	
самосознания	студентов	на	различных	этапах	обучения,	наиболее	эффек-
тивными	 направлениями	 психологического	 сопровождения	 являются	
следующие.	
На	первом	этапе	(1,2	курс)	-	 	развитие	положительного	отношения	к	
выбранной	профессии,	к	образу	и	стилю	деятельности	ее	представителей;	
актуализация	 имеющихся	 и	 формирование	 новых	 базовых	 профессио-
нально	важных	качеств	и	компетенций;	коррекция	понимания	роли	из-
бранной	профессии	в	жизни	человека	и	общества.	Это	может	быть	реали-
зовано	при	организации	учебной	практики	и	внеаудиторных	занятий,	на	
которых	студенты	смогут	первично	соотнести	собственные	способности	с	
требованиями	выбранной	ими	профессии,	получить	информацию	о	техно-
логиях,	условиях	труда	и	профессиональных	обязанностях	работников.
На	втором	этапе	(3	курс)	-	формирование	профессионального	само-
сознания	внутри	конкретной	профессиональной	области;	совершенство-
вание	 базовых	профессионально	 значимых	 качеств	 и	 знаний	 в	 рамках	
производственной	практики.
На	третьем	этапе	(4	курс)	-	расширение	личной	базы	профессиональ-
ных	умений	студентов,	формирование	умений	адекватно	оценивать,	кор-
ректировать	и	совершенствовать	свои	возможности	в	профессии,	вклю-
чая	поиск	рабочего	места,	навыки	самопредъявления.
В	качестве	конкретных	форм	реализации	данных	направлений,	осу-
ществляемых	в	Московском	 гуманитарном	университете,	можно	выде-
лить	следующие:
-	деятельность	студенческого	информационного	центра,	целью	кото-
рого	является	расширения	комплекса	информационных	услуг,	создание	
условий	для	 самостоятельного	получения	информации	и	работы	с	ней,	
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использование	информационных	технологий,	сети	Интернет;
-	ведение	специализированных	курсов	по	сопровождению	карьеры:	
изучение	себя,	своих	личностных	и	психологических	качеств,	особенно-
стей	профессиональной	деятельности,	требований	современного	рынка	
труда.	В	университете	ведется	профориентационная	работа,	включающая	
компьютерную	диагностику,	тестирование,	проведение	тренингов	с	це-
лью	выявления	личностных	и	профессиональных	качеств	выпускников;
-	внедрение	программ	обучения	навыкам	поиска	работы	(в	универ-
ситете	на	мастер-классах	студенты	учатся	составлять	резюме,	осваивают	
методы	самопрезентации	и	техники	проведения	собеседования	с	работо-
дателем,	знакомятся	с	технологиями	поиска	работы.);	
-	обеспечение	 последовательности	 и	 преемственности	 в	 оказании	
услуг	по	сопровождению	карьеры	человека	(в	Московском	гуманитарном	
университет	совместно	с	Центром	содействия	трудоустройству	осущест-
вляется	взаимодействие	со	специалистами	в	области	карьеры	и	работо-
дателями).
Таким	 образом,	 психолого-педагогическими	 условиями	 сопрово-
ждения,	позволяющими	развивать	профессиональное	самосознание	сту-
дентов	 являются:	 осознание	 первоначальной	 цели	 получения	 высшего	
образования,	позволяющее	влиять	на	ценностно-смысловые	отношения,	
определяющие	 	 профессионально-личностную	 позицию;	 психолого-
педагогическое	сопровождение		процесса	становления	будущего	«профес-
сионала»;	практико-ориентированный	характер	обучения,	организация	
которого	позволяет	создать	среду,	отражающую	предметное	и	социаль-
ное	содержание	будущего	профессионального	труда	и	системы	профес-
сиональных	отношений;		поддержание	профессиональных	намерений	и	
интереса,	побуждающих	к	саморазвитию	и	самореализации	личности	в	
конкретной	профессиональной	деятельности.
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